



Bérlet 41-ik szám .,B .
november hó 16-án,
KIRÁLY.
Tragédia 5 felvonásban. I r ta : Shakespeare Vilmos.
S Z E M É L Y E K :
IV-ik Edvárd k irá ly — —
Edvárd, wálesi herczeg }
Richard, j o r t i  herczeg ( * klra'y fial 
George, clarencei herczeg) a király testvér- 
Richard, glosteri herczeg | öcscsei 
Clarence herczeg fia — —
Henrik, Ricbmond gróf —
Bourchier, bibornok, canfcerburyi érsek
Morton János, elyi püspök —
Buckingham; herczeg —- —
Norfolk herceg  —  —
Surrey gróf, fia — —
Rivers gróf, a királyné fivére —
Dorset m arquis) a királyné fiai, első 
Grey-lord j házasságból 
Oxford gróf —
Hastings lord — •—
Stanley lord — —
Lovel lord —  —
Sir Ricfiard Ractliff —• —
Sir Wiíliam Catesby —  —
Lordok. Nemesek. Kísérők. Polgárok Szellemek. Kalonák. Apródok. Népség. s?b. Színhely: Angolország.
' H C e l y á r a - l c  ; Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. -- Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I-Y IIL  sorig 2 kor. 40 fill. VIII-tól -  XlII-ig 2 kor. X llI-tó l-X V II-ig  
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban I kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a föld­
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fül., vasár- és ünnep­
napon 60 fill. __________
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap 
délutánján.
— Komjáthy János. +  Sir James Tyrrel — — — Sziklay Miklós.
— Szabó Irma. +  Sir Jasces Blount —  — — Halász Ferenez.
— Serfőzy Ilonka. ♦  Sir Waiter Herbert —  — — Karacs Imre.
— Odry Árpád. +  Sir Róbert Brackeubury, a Tower hadnagya — Szathmáry Árpád.
— Bartha István, ♦  Lord Mayor —  — —> Nagy Gyula.
_ Fleischer Lujza. ♦  Erzsébet királyné, IV ik Edvárd neje — Komjáthyné Z. T.
— Tanay Frigyes. +  Margit, Vl-ik Henrik özvegye — — Breznay Anna.
— Vere3 Sándor. ♦  Yory herczegné, IV-ik Edvárd, Clarence és —
— Szathmáry Árpád +  Gloster anyja — — — Serfőiyné Ilona.
— Szabados Sándor. <#■ Lady Anna, Edvárd walesi herczeg özvegye — Fái Flóra.
— - Fözy Barna. +  Clarence herczeg leánykája — — Kovács Mariska,
— Szabó Sándor.
X  2-ik | « ' ilkos -  -
— Nagy Gyula.
— Serfőzy György. — Sziklay Miklós.
— Karacs Imre. +  Apród — —  — — Znojemszkyné E.
— Sarkadi Aladár. ♦  1-ső j  —  — — Nagy József.
— Herczegh Sándor. ♦  2-ik, J követ —  — — Herczegh Sándor.
— Érczkövy Károly. ♦  3-ik | — — — Makray Dénes.
— Székely Gyula. ♦  Hírnök —  — — — Antalfi Antal,
— Lendvai Ödön. ♦  Nemes —  — — — Nagy Jenő.
— Pálfí Bertalan. ♦  Vl-ik Henrik szelleme — — * * $
— Burányi Ferenez. ♦  Edvárd herczeg szelleme — — * **
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, november hó 17-én két előadás;
délután 3 órakor félhelyárakkal:
Napfogyatkozás.
Operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Ifjú Bokor József.
este 7 és fél órakor, bérletszünben, uj betanulással és átdolgozásban, elős ?ör
Uriel Acosta.
Színmű 5 felvonásban. I r ta : Guízkow.
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